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BOĞAZDA YAŞATILAN
TARİH DUYGUSU S a d b e rk  H an ım  M üzesi.
10 Y ıld ır T u rizm im ize  D eğ iş ik  B ir T a t K atıyor.
Sadberk Hanım'ın sıcak tebessümü kendi 
kolleksiyonundan oluşturulan müzede 
yansıyor.
Büyükdere çıkışında, diğer yalılar 
arasında sarı-beyaz rengiyle dikkat 
çeken büyük bir yalı, Sadberk Ha- 
nım'ın özel kolleksiyonunu temel ala­
rak oluşturulan Sadberk Hanım Mü- 
zesi'dir. 1908'de Ankara'da doğan 
Sadberk Hanım, 10 yaşında ailesi ta­
rafından İstanbul'daki bir Fransız oku­
luna gönderilmiş, 16 yaşındayken gü­
nümüzün önemli iş adamı Vehbi Koç 
ile evlenmiş.
Sadberk Hanım'ın tarihe olan ilgisi, 
geleneksel eşyalara sevgi ile yaklaşı­
mı sonucu oluşan büyük bir kolleksi- 
yonu sergileme isteği, eşi ve çocukla­
rı tarafından gerçekleştirilince kendi 
adını taşıyan Sadberk Hanım Müzesi 
oluşturulmuş.
İlk Özel Müze
Sadberk Hanım Müzesi, Türkiye'de 
ilk özel müze. Vehbi Koç ailesinin, 
Koç Vakfı'na hibe ettiği bir kaynak­
tan beslenen müze, Sadberk Hanım'ın 
kızı Sevgi Gönül'ün çabaları sonucu, 
onun düşlerinin ötesine geçmiş du­
rumda.
Müze binası Sultan'ın hizmetinde 
çalışmakta olan ve I922'de büyük Be­
yoğlu yangınında ölen Mantık Azar- 
yaıf Efendi'ye ait bir yalı. 1980 yılın­
da mütevazi bir kolleksiyona yer ve­
rerek Manuk Azaryan Efendi'nin yalı­
sında açılan müze, iki yıl önce bitişi­
ğindeki binanın da satın alınmasıyla
bugün geniş bir perspektif sunuyor.
Müze iki ana bölümden oluşuyor. 
Arkeoloji kısmında M.Ö. 6000 yılın­
dan, Bizans dönemine kadar geniş bir 
döneme ait buluntular, modern bir an­
layışla sergilenirken, İslam ve Türk 
Eserleri kısmında ağırlıklı olarak Os­
manlI günlük yaşamına ait eserler yer 
alıyor.
İkinci kısımda yer alan eserler ara­
sında İznik Çini Kolleksiyonu önemli 
bir yer tutmakta. Bunu tekstil ve işle­
me eserleri izliyor.
Turizmciler Ne İstiyor?
Sadberk Hanım'ın dileği, başta kızı 
ve müzenin kuruluşundan yönetimine 
her konuda aktif olarak çalışan kızı 
Sevgi Gönül tarafından en mükemmel 
şekliyle gerçekleştirilmiş durumda. 
Bu dilek sonucu ortaya çıkan müze, 
ilk özel müze oluşunun yamsıra son 
günlerde en aktif müze olarak da ilgi 
topladı. Geçtiğimiz Ekim ayından iti­
baren düzenlenen Parçalı Bohça ve 
Adler Mücevherleri Sergisi, Müze'nin 
10 yıllık tarihinde görmediği sayıda 
kişi tarafından ziyaret edilmesini sağ­
ladı. "Taş görmek için de olsa müze­
mize ayak basmamış birçok insan bu­
raya çekilmiş oldu" diyen müze yöne-
nın neye ne kadar önem verdiğini 
gösteriyor" diyor.
Bu tür etkinlikler, önümüzdeki gün­
lerde de sürecek. Dr. Müge Özgüç'ün 
Hamam Tasları üzerine konferansına 
paralel olarak bir "Hamam Tasları 
Sergisi" düzenlenecek. Sadberk Ha­
nım Müzesi hızla gelişmekte, ancak 
Sevgi Gönül bu gelişmenin ilgide bir 
gelişmeye yol açmadığından şikayet­
çi. Ancak asıl sorun seyahat acentala- 
rı ve rehberlerin ilgisizliği.
"Müze açıldığında acentalar için bir 
davet verdim. Bir kısmı katıldı, bir 
kısmı ilgi göstermedi. Müzemizi ta­
nıtmak, varolduğumuzu göstermek 
gibi bir hedef sözkonusuydu. Ancak 
beklediğimiz ilgiyi göremedik. Acen­
talar gruplarını buralara kadar yeme­
ğe getiriyorlar fakat müzemize uğra­
madan tekrar İstanbul'a dönüyorlar.
Sadberk Hanım Müzesi, 
resmi müzecilik anlayışını 
sergileme biçimleri ve 
mekansal yaklaşımıyla 
aşıyor. Önemli olan 
sunulan tarihsel buluntular 
değil, tarih duygusu.
tıcısi Sevgi Gönül, 'Bu Türk insanı-
Sadberk Hanım Müzesi sergilediği eserler kadar ana binalarıyla da Boğaz'a ayrı tat katıyor.
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Nalınlar, hamamtası, ayna, sabun: temizliğe verilen önemin estetikte yansıması.
Müzede, OsmanlI gündelik yaşamına ait her türlü nesne özgün bir yaklaşımla sergileniyor.
Acentaların sorunu nedir bilemiyo­
rum. Ancak rehberlerin derdi belli. 
Gruplan bir an önce alışverişe götü­
rüp komisyonlarını almak istiyorlar. 
Bir kaç rehber bizden komisyon iste­
diler ben bunu kabul etmedim. Çünkü 
benim düşüncem şu ki, müzeyi ya 
programlarına alırlar, ya da almazlar, 
bu komisyonla olacak birşey değil!" 
şeklinde konuşan Sevgi Gönül, turis­
tik yayınlar konusunda da şikayetçi. 
"Müzemiz İstanbul'u tanıtan turistik 
yayınlarda tanıtılmıyor. Görülecek, 
gezilecek yerler listesinde adımız yer 
almıyor. Bunun nedenini anlıyamıyo- 
rum. Aslında bu durum o yayınların 
eksikliğini göstermekte."
Turizm yayıncılığımızdaki bu özen­
siz yaklaşımın nedenleri Sevgi Gö- 
nül'ün tüm çabalarına karşın ortaya 
çıkarılamamış. Müzenin kendi yayın­
ları ise baskısından içeriğine ayrı bir 
titizlik sergiliyor. Genel Katalogdan 
sonra kolleksiyona ait ayrıntılı çalış­
malar şu sıralarda basım aşamasında.
Özgün ve Özenli
İlgisizlik, görüldüğü üzere Mü- 
ze'nin ve faaliyetlerinin gelişimini en­
gellememiş. Eserlerin sergilenmesin­
de ve binanın her köşesinde ziyaretçi­
lerin dikkatini çeken özenli bir yakla­
şım sözkonusu.
Sadberk Hanım Müzesi, özgün ka­
rakteri ve aktif müzecilik anlayışıyla , 
tüm anlamlarıyla müze. Sergilediği 
eserlerle kültürümüze ait ayrı bir at­
mosfer oluşturmakta. Sadberk Hanım 
Müzesi, Boğaz'da Büyükdere çıkışın­
da, kültürümüze özgü mütevazi görü-
İznik Çinileri müze kolleksiyonunun önemli bir 
kısmını oluşturuyor.
nümünün ardında son derece ilginç 
özelliklerini sergilemeye devam edi­
yor.
Manuk Azaryan Efendi'nin kapısı 
artık Sadberk Hanım'ın sıcak tebessü­
münü, konukseverliğinde barındıran 
Müzeye açılmakta.
Antik çağlara ait buluntuların yer aldığı kısımda modern bir müzecilik 
anlayışı izlemek mümkün.
Ayna hangi güzelliğe baktı? Tarak hangi saçlarda dolaştı? Bu iki ayrı 
objenin buluştuğu nokta tarih.
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